




























































澤浦 法子?，村松 一洋?，椎原 隆?
荒川 浩一?，佐々木征行?，高橋 勇弥?
高橋 章夫?
（１ 群馬大院・医・小児科学）
（２ 群馬県立小児医療センター 神経内科）
（３ 国立精神・神経医療研究センター病院
小児神経科）
（４ 同 脳神経外科）
【はじめに】 難治てんかんにおける外科治療は重要な治療
選択肢のひとつである.【症 例】 7歳男児,日齢1に下
垂体機能低下症に伴う低血糖によりけいれん重積となり,
左頭頂～後頭葉優位の脳障害を残した.5歳時より,動作停
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